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Evaluación de competencias de estudiantes de enfermería 
en manejo de heridas en escenarios de simulación con 
moulages
%HDWUL])UDQFR9pOH]10DUtD'ROO\9DOHQFLD2.DURO0HOLVVD9HOiVTXH]%HFHUUD3&DWKHULQH
6iQFKH]&XELOORV3 , Diana Marcela Alzate3
Resumen
Objetivo
Evaluar el logro de competencias de estudiantes del Programa de Enfermería en 
caracterización y manejo de heridas, utilizando escenarios de simulación y moulages 
diseñados y elaborados manualmente.
Metodología
Estudio descriptivo de tipo evaluativo. Se crearon y validaron 20 escenarios de simulación, 
utilizando moulages de heridas. Se evaluaron cuatro dimensiones de competencias en 
cuidado GH KHULGDV FDUDFWHUL]DFLyQ VHJ~Q HWLRORJtD \ WLSR LGHQWL¿FDFLyQ GH IDVH GH
cicatrización, medidas de bioseguridad y tpFQLFDGH curación. Participaron 40 estudiantes 
TXHFXUVDEDQODDVLJQDWXUD³3ULQFLSLRVFLHQWt¿FRVGHOFXLGDGRHQIHUPHUR´6HXWLOL]DURQ
OLVWDVGHFKHTXHRFRQLQGLFDGRUHVGHORJUR\HVFDODGHFXPSOLPLHQWRSOHQRSDUFLDO
aceptable y bajo. 
Resultados
(QODPD\RUtDGHLQGLFDGRUHVGHFDUDFWHUL]DFLyQHLGHQWL¿FDFLyQGHIDVHVGHFLFDWUL]DFLyQ
GHODKHULGDVHREWXYRFXPSOLPLHQWRSOHQRRSDUFLDO(QELRVHJXULGDG
VHREWXYRFXPSOLPLHQWRDFHSWDEOH \HQ WpFQLFDGHFXUDFLyQ HO FXPSOLPLHQWR
IXHHQWUHDFHSWDEOH\EDMR&RQODUHWURDOLPHQWDFLyQVHLQFUHPHQWDURQDOJXQDV
proporciones de logros.
Conclusiones
Los escenarios de simulación en enfermería utilizando moulages diseñados y elaborados 
manualmente, permiten el logro de competencias y la retroalimentación en cuidado de 
heridas. Debe reforzase laWpFQLFDGHFXUDFLyQ
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Competencies assessment of nursing students in wound 
management in simulation scenarios with moulages
Abstract
Objetive
To evaluate the achievement of competencies from nursing students in characterization 
and wound management using simulation scenarios and moulages designed and made by 
hand.
Methodology
Descriptive study of evaluative type. 20 simulation scenarios were created and validated 
E\ XVLQJ ZRXQG PRXODJHV )RXU GLPHQVLRQV RI ZRXQG FDUH VNLOOV ZHUH HYDOXDWHG
FKDUDFWHUL]DWLRQE\HWLRORJ\DQGW\SHLGHQWL¿FDWLRQRIKHDOLQJSKDVHELRVHFXULW\PHDVXUHV
DQGKHDOLQJWHFKQLTXH7KHVXEMHFWVZHUHVWXGHQWVZKRZHUHWDNLQJWKHFODVV³6FLHQWL¿F
Principles of Nursing Care”. Checklists with 20 indicators were used, with the levels of 
compliance full, partial, fair and low.
Results
,QPRVWLQGLFDWRUVRIFKDUDFWHUL]DWLRQDQGLGHQWL¿FDWLRQRIVWDJHVRIZRXQGKHDOLQJIXOO
FRPSOLDQFH  RU SDUWLDO  ZDV REWDLQHG $FFHSWDEOH FRPSOLDQFH IRU
ELRVDIHW\ZDVREWDLQHGDQGWKHFRPSOLDQFHIRUKHDOLQJWHFKQLTXHZDVEHWZHHQ
DFFHSWDEOHDQGORZ:LWKWKHIHHGEDFNVRPHDFKLHYHPHQWVUDWLRVLQFUHDVHG
Conclusion
The nursing simulation scenarios using moulages, designed and made by hand, allow for 
the achievement of competencies and feedback on wound care. The healing technique must 
be strengthened.
Key words: educational evaluation, competency-based education, nursing education, 
VLPXODWLRQVRXUFH0H6+1/0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Introducción
&DGDGtDFREUDPD\RULPSRUWDQFLDHQORV
HVFHQDULRV DFDGpPLFRV GH ORV SURJUDPDV
XQLYHUVLWDULRV GHO iUHD GH VDOXG ORV
ODERUDWRULRV GH VLPXODFLyQ ORV FXDOHV VH
FRQVWLWX\HQHQHVSDFLRVWUDQVGLVFLSOLQDULRV
que buscan suplir las necesidades de 
FRQWH[WRVUHDOHVSDUDODUHDOL]DFLyQGHODV
SUiFWLFDVIRUPDWLYDV
8QHVFHQDULRGHVLPXODFLyQHVXQHVSDFLR
UHDO R YLUWXDO TXH UHSURGXFH DPELHQWHV
GH WUDEDMR FRQ GLIHUHQWHV JUDGRV GH
FRPSOHMLGDGULHVJR\SUHVLyQGHWUDEDMR
SHUPLWH\SURSLFLDORVHUURUHVSDUDDSUHQGHU
a partir de ellos. Los estudiantes reconocen 
HUURUHVUHDOHVHQODVDFWXDFLRQHV¿FWLFLDV
DSUHQGHQ SRU VX SURSLD H[SHULHQFLD
SUDFWLFDQ\HQWUHQDQVLQSRQHUHQULHVJROD
YLGDGHSDFLHQWHV
&RPRHVWiUHIHULGRHQHOPDQXDOGHFDVRV
FOtQLFRV VLPXODGRV GH OD 8QLYHUVLGDG GH
&iGL]SDUDJDUDQWL]DUTXHODVLPXODFLyQHQ
FXLGDGRVGHVDOXGFXPSODFRQHOSURSyVLWR
GH IRUPDFLyQ TXH VH SHUVLJXH QHFHVLWD 
FRPELQDU DFWLYLGDGHV TXH FRPSDUWHQ
HO SURSyVLWR GH PHMRUDU OD VHJXULGDG
H¿FDFLD \ H¿FLHQFLD GH ORV VHUYLFLRV GH
VDOXG SDUD DOFDQ]DU HVWH SURSyVLWR ORV
HVFHQDULRVGHEHQFRPELQDUMXHJRGHUROHV
\KHUUDPLHQWDVGHDOWD\EDMD WHFQRORJtD
HQYDULDVFRQ¿JXUDFLRQHVGHVGHVHVLRQHV
HQ HO DXOD KDVWD XQ HQWRUQR UHDO  6H
SXHGHQFRQVWUXLUHVFHQDULRVGHVLPXODFLyQ
GHEDMD\DOWD¿GHOLGDGTXHVHDGHF~DQD
los requerimientos del programa a medida 
TXHDYDQ]DODIRUPDFLyQSURIHVLRQDO
(QHOODERUDWRULRGHVLPXODFLyQORVGRFHQWHV
facilitadores crean los escenarios de 
DFXHUGRFRQORVREMHWLYRVGHFDGDSUiFWLFD
ORLGHDOHVTXHH[LVWDXQDFRUUHVSRQGHQFLD
UHDOHQWUHORVSURSyVLWRVGHIRUPDFLyQTXH
VHWUDEDMDQHQVLPXODFLyQ\ORREVHUYDGR
en los escenarios asistenciales. 
La cUHDFLyQ GH HVFHQDULRV GH EXHQDV
prácticaVHQVLPXODFLyQFOtQLFDFRQVLGHUD
siete estándares internacionales de 
OD ,QWHUQDWLRQDO 1XUVLQJ $VVRFLDWLRQ
IRU &OLQLFDO 6LPXODWLRQ /HDUQLQJ
,1$&6/ WHUPLQRORJtD LGHQWL¿FDFLyQ
GHO HVFHQDULR REMHWLYRV GH DSUHQGL]DMH
FRPSHWHQFLDV SURIHVLRQDOHV  PpWRGRV
R D\XGDV IDFLOLWDGRUDV LQVXPRV GH
VDOD HTXLSRV VLPXODGRUHV PRXODJHV
GLVHxR GH HVFHQDULRV GHVFULSFLyQ
SUHSDUDFLyQ JXLRQ GHO HVFHQDULR \
SUXHEDV FRPSOHPHQWDULDV SDUWLFLSDQWHV
\UROHVGRFHQWHVIDFLOLWDGRUHVHVWXGLDQWHV
\ DFWRUHV TXH VLPXODQ OD VLWXDFLyQ
GHEULH¿QJ DQiOLVLV FUtWLFR GH OD
H[SHULHQFLDSRUSDUWHGHORVLQYROXFUDGRV
\HYDOXDFLyQGHUHVXOWDGRV
(Q HO ODERUDWRULR GH VLPXODFLyQ VH
SHUPLWH UHSURGXFLU ODV LQWHUYHQFLRQHV GH
HQIHUPHUtDWDQWDVYHFHVFRPRVHUHTXLHUD
(OHVWXGLDQWHVHVLW~DHQXQFRQWH[WRTXH
LPLWDFRQDOWD¿GHOLGDGDOJ~QDVSHFWRGHOD
UHDOLGDG(QVDOXGH[LVWHJUDQYDULHGDG
GHPpWRGRVRD\XGDVIDFLOLWDGRUDVGHVGH
ODV GH DOWD WHFQRORJtD TXH VLPXODQ
FRQWH[WRV FOtQLFRVPX\ FRPSOHMRV KDVWD
aquellos modelos o moulages sencillos de 
HVWUXFWXUDVDQDWyPLFDVGHOFXHUSRTXHVH
GLVHxDQ\HODERUDQHQIRUPDDUWHVDQDO
(O PRXODJH  HV XQD WpFQLFD PRGHUQD
TXH SHUPLWH OD SURGXFFLyQ GH PRGHORV
FDVL UHDOHV GHO FXHUSRKXPDQR \¿JXUDV
intencionales que logra sustituir las 
FRQGLFLRQHVUHTXHULGDVGHFDUDFWHUL]DFLyQ
GH VLWXDFLRQHV QHFHVDULDV HQ OD FUHDFLyQ
GHHVFHQDULRVGHVLPXODFLyQ/DLQYHUVLyQ
HQ WLHPSR HODERUDFLyQ \ YDOLGDFLyQ GH
PRXODJHVVHMXVWL¿FDSRUORVEHQH¿FLRVHQ
HODSUHQGL]DMHODDGTXLVLFLyQGHGHVWUH]D
\ODSRVLELOLGDGGHGLVSRQHUGHPRXODJHV
VX¿FLHQWHV\HVSHFt¿FRVDEDMRFRVWRSDUD
cubrir las necesidadHVGHDSUHQGL]DMH\HO
logro de competencias de los estudiantes.
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&RQHOPRXODJHDSOLFDGRDOGHVDUUROORGH
FRPSHWHQFLDVHQFDUDFWHUL]DFLyQ\PDQHMR
GHKHULGDVHQHVFHQDULRGHVLPXODFLyQVH
busca crear o construir moldes casi-reales 
GH ODV GLIHUHQWHV KHULGDV \ VXV IDVHV GH
FLFDWUL]DFLyQ 3DUD GHVDUUROODU OD WpFQLFD
es necesario tener conocimientos básicos 
VREUH ODV KHULGDV \ VREUH ORV SURGXFWRV
XWLOL]DGRVHQHOPROGHDGR6REUHKHULGDV
FRQRFHU OR UHODFLRQDGRFRQFODVL¿FDFLyQ
FDUDFWHUL]DFLyQ \ PDQHMR 3DUD HO
PROGHDGR H[LVWHQ GLIHUHQWHV SURGXFWRV \
JHQHUDOPHQWH VX XWLOL]DFLyQ GHSHQGH GH
OD FDSDFLGDG FUHDWLYD GH TXLHQ UHDOL]D HO
molde. 
/DFRPSHWHQFLDGHIRUPDFLyQSURIHVLRQDO 
HV GH¿QLGD HQ HVWH HVWXGLR FRPR OD
FRPELQDFLyQ VLQFUyQLFD GH DFWLWXGHV
DSWLWXGHV LQWHOHFWLYDV FRQRFLPLHQWRV \
habilidades, que describe los resultados 
GH ORV DSUHQGL]DMHV GH XQ SURJUDPD
XQLYHUVLWDULR R OR TXH ORV HVWXGLDQWHV
son capaces de demostrar en un proceso 
HGXFDWLYR (O ORJUR GH ODV FRPSHWHQFLDV
UHTXHULGDV SRQH HQ MXHJR WRGDV ODV
KDELOLGDGHVSHUVRQDOHV\SURIHVLRQDOHV(O
desarrollo de una competencia es continuo 
\ HQ VX IRUPXODFLyQ ODV FRPSHWHQFLDV
GHEHQVHUPHGLEOHV\HYDOXDEOHV
6LJXLHQGR ORV OLQHDPLHQWRV GH OD 236
las competencias profesionales se 
FODVL¿FDQ HQ JHQHUDOHV \ HVSHFt¿FDV
Entre las generales se encuentran las 
LQVWUXPHQWDOHV WpFQLFDV \ KHUUDPLHQWDV
SDUD HO DSUHQGL]DMH DXWyQRPR \ ODV
LQWHUSHUVRQDOHV SDUD HVWDEOHFHU EXHQDV
UHODFLRQHV VRFLDOHV \ ODV VLVWpPLFDV
UHIHULGDVD OD WRWDOLGDGGH OD DFWXDFLyQ
(QWUH ODV FRPSHWHQFLDV HVSHFt¿FDV VH
GHVWDFDQ VHJ~Q ODV IXQFLRQHV DVLJQDGDV
DO GHVHPSHxR SURIHVLRQDO GH DWHQFLyQ
LQWHJUDO GH GRFHQFLD GH JHUHQFLD \ GH
LQYHVWLJDFLyQ  (Q HVWH WUDEDMR VH
HYDOXDURQ FRPSHWHQFLDV LQVWUXPHQWDOHV
LQWHUSHUVRQDOHV\GHDWHQFLyQLQWHJUDO
(QVLPXODFLyQFOtQLFDH[LVWHQGLIHUHQWHV
PpWRGRVGHHYDOXDFLyQ
x +DELWXDOHV >FRQRFLPLHQWRV@ H[DPHQ
FRQYHQFLRQDO WHVW SUHJXQWD FRUWD
WHPD HYDOXDFLRQHV RUDOHV OLEUR
UHJLVWURGHLQWHUYHQFLRQHVWLHPSRTXH
se tarda en realizar procedimientos.
x 'H UHFLHQWH GHVDUUROOR >DFWXDFLyQ@
UHJLVWURV GH YDULDEOHV HQ
SURFHGLPLHQWRVHVFDODVGHYDORUDFLyQ
sistemas para analizar destrezas 
HOHFWUyQLFRVHQVRUHV VLPXODGRUHV
GH UHDOLGDG YLUWXDO DQiOLVLV GH
SURGXFWR¿QDOHQUHODFLyQFRQPRGHORV
GH UHIHUHQFLD >SUiFWLFD@ VLVWHPDV GH
DQiOLVLVGHHUURUHV>SUiFWLFD@
(QWUH ORV PpWRGRV GH HYDOXDFLyQ GH
competencias se destaca la Pirámide de 
0LOOHUHQODEDVHVHUHJLVWUDFRJQLFLyQ
VDEHU\VDEHUFyPR\KDFLDODF~VSLGHODV
FRQGXFWDV GHPRVWUDFLyQ HQ VLPXODFLyQ
\SUiFWLFDHQHQWRUQRUHDO/DHYDOXDFLyQ
debe tener los dos componentes.   
En este estudio se crearon dos escenarios 
GH VLPXODFLyQ SDUD HO DSUHQGL]DMH
GHO FXLGDGR GH ODV KHULGDV  GH
FRJQLFLyQ GHVFULSFLyQ FDUDFWHUL]DFLyQ H
LGHQWL¿FDFLyQGHOSURFHVRGHFLFDWUL]DFLyQ
GHKHULGDV\GHFRQGXFWDVFXUDFLyQGHOD
KHULGD(VWHHVWXGLRLQYROXFUDODFUHDFLyQ
\YDOLGDFLyQGHmoulages que simulan 
KHULGDV GH GLIHUHQWH WLSR \ HQ GLIHUHQWH
HVWDGLRGHFLFDWUL]DFLyQ
6H SODQWHy FRPR SUHJXQWD GH
LQYHVWLJDFLyQ ¢/D VLPXODFLyQ XWLOL]DQGR
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moulages GH KHULGDV GLVHxDGRV \
elaborados manualmente, permite el logro 
GHFRPSHWHQFLDVSDUDODFDUDFWHUL]DFLyQ\
PDQHMRGHKHULGDV"
Metodología
(VWXGLR GHVFULSWLYR GH WLSR HYDOXDWLYR
/DSREODFLyQGHHVWXGLRIXHURQWRGRVORV
HVWXGLDQWHV GHO 3URJUDPD GH (QIHUPHUtD
GH OD )XQGDFLyQ 8QLYHUVLWDULD GHO ÈUHD
Andina que cursaban la asignatura 
3ULQFLSLRV FLHQWt¿FRV GHO FXLGDGR GH
HQIHUPHUtD HQ HO SHUtRGR GH HVWXGLR \
realizaban práctica VREUH FDUDFWHUL]DFLyQ
\PDQHMRGHheridas, en el laboratorio de 
VLPXODFLyQ GXUDQWH el segundo semestre 
GH/DPXHVWUDIXHSRUFRQYHQLHQFLD
debido a la disponibilidad de recurso para 
RUJDQL]DUORVHVFHQDULRV\FRUUHVSRQGLyD
40 estudiantes. 
6H HYDOXDURQ GRV GLPHQVLRQHV GH
FRPSHWHQFLDVHQFDUDFWHUL]DFLyQ\PDQHMR
GH KHULGDV FRJQLWLYDV FDUDFWHUL]DFLyQ
GH ODV KHULGDV VHJ~Q VX FODVL¿FDFLyQ
LGHQWL¿FDFLyQ GH OD IDVH GHO SURFHVR GH
FLFDWUL]DFLyQ \ FRQGXFWDV PDQHMR GH OD
ELRVHJXULGDG\DSOLFDFLyQGHODWpFQLFDGH
FXUDFLyQ
3UHYLR GLVHxR HODERUDFLyQ \ YDOLGDFLyQ
SRU SDUWH GH WUHV H[SHUWRV GH ORV 
moulages requeridos para este estudio, se 
SURFHGLyDVXXWLOL]DFLyQHQODHYDOXDFLyQ
de competencias de estudiantes. 
Se organizaron dos escenarios de 
VLPXODFLyQ FDGD XQR FRQ XQ GRFHQWH
FLQFR HVWXGLDQWHV  PRXODJHV \ 
situaciones de cuidado de heridas. Se 
XWLOL]DURQOLVWDVGHFKHTXHRFRQtWHPV
correspondientes a indicadores de logro. 
6H UHDOL]y UHWURDOLPHQWDFLyQ \ DMXVWHV DO
proceso. Los estudiantes diligenciaron 
una encuesta de 5 preguntas relacionadas 
FRQ OD XWLOL]DFLyQ GH ORV PRXODJHV HQ
OD VLPXODFLyQ GH KHULGDV H KLFLHURQ ODV
UHFRPHQGDFLRQHVSHUWLQHQWHV 6H UHDOL]y
análisis de proporciones de respuestas 
correctas, considerando una escala 
JHQHUDOGHDFXHUGRFRQODSURSRUFLyQGH
estudiantes que lograron la competencia 
DQDOL]DGDDVt
D 6HORJUDSOHQDPHQWHGHD
E 6HORJUDSDUFLDOPHQWHGHD
F 6HORJUDDFHSWDEOHPHQWHGHD
G 1RVHORJUDPHQRVGH
Resultados
&RPR VH REVHUYD HQ ODV WDEODV  \
 H[FHSWXDQGR OD FODVL¿FDFLyQ \ HO
UHJLVWUR GH HQIHUPHUtD HQ OD PD\RUtD
GH LQGLFDGRUHV GH FDUDFWHUL]DFLyQ H
LGHQWL¿FDFLyQGHIDVHVGHFLFDWUL]DFLyQGH
OD KHULGD VH REWXYR FXPSOLPLHQWR SOHQR
RSDUFLDO'HLJXDO
PDQHUD HQ OD DSOLFDFLyQ GH PHGLGDV GH
bioseguridad que se aprecia en la tabla 3, 
VH REWXYR FXPSOLPLHQWR SOHQR HQ FLQFR
GH ORV LQGLFDGRUHVGHEH UHIRU]DUVH OD
FRPXQLFDFLyQ FRQ HO SDFLHQWH HO ODYDGR
GH PDQRV OD WpFQLFD DVpSWLFD HQ OD
PDQLSXODFLyQ GH KHULGD H LQVWUXPHQWDO \
GHVHFKRGHPDWHULDOTXHREWXYLHURQORJURV
DFHSWDEOHV
(Q OD WDEOD  DSDUHFHQ ORV tWHPV
FRUUHVSRQGLHQWHVDODWpFQLFDGHFXUDFLyQ
6HREWXYLHURQORJURVHQORVFRPSRQHQWHV
LQVWUXPHQWDOHVGHODFXUDFLyQSHURQRVH
lograron competencias en las relaciones 
LQWHUSHUVRQDOHV OD GLVSRVLFLyQ GH ORV
HOHPHQWRVGHFXUDFLyQ\HOUHJLVWURGHOD
FXUDFLyQVHREWXYLHURQORJURVDFHSWDEOHV
REDMRV&RQODUHWURDOLPHQWDFLyQ
se incrementaron algunas proporciones de 
logros.
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7DEOD&RJQLFLyQFDUDFWHUL]DFLyQVHJ~QHWLRORJtD\WLSR
&DUDFWHUL]DFLyQ\FODVL¿FDFLyQGHKHULGDV Lograron competencia %
1 'H¿QHFODUDPHQWHHOFRQFHSWRGHKHULGDDSOLFDGRDOFDVR 36 
2 9HUL¿FD\UHJLVWUDVLWLRGHODKHULGD 38 
3 'HVWDSDODKHULGD\YDORUDVLJQRVGHLQIHFFLyQ  
4 &ODVL¿FDODKHULGDVHJ~QIRUPDORFDOL]DFLyQWDPDxR 34 85,0
5 ,GHQWL¿FDODKHULGDVHJ~QSRVLEOHDJHQWHFDXVDQWH 38 
7DEOD&RJQLFLyQLGHQWL¿FDFLyQGHIDVHGHFLFDWUL]DFLyQ
Proceso de cicatrización de heridas Lograron competencia %
1 ,GHQWL¿FDODHWDSDGHFLFDWUL]DFLyQHQTXHHVWiODKHULGD 36 
2 (QXQFLDIDFWRUHVORFDOHV\VLVWpPLFRVTXHLQÀX\HQHQODFLFDWUL]DFLyQ 35 87,5
2 Describe las capas de piel que están comprometidas 36 
3 9DORUDFRQGLFLRQHVGHORVERUGHVGLiPHWUR\SURIXQGLGDGGHODKHULGD 36 
4 'HVFULEHHOWLSRGHH[XGDGR\H[SOLFDVXSUHVHQFLD 36 
5 5HJLVWUD FRUUHFWDPHQWH ORV KDOOD]JRV GH OD YDORUDFLyQ GH OD KHULGD HQ ODKLVWRULDFOtQLFDGHOSDFLHQWH 34 85,0
7DEOD&RQGXFWDPHGLGDVGHELRVHJXULGDG
 Bioseguridad en cuidado de heridas Lograron competencia %
1 3UHSDUDHTXLSRFRPSOHWRHLQVXPRVSDUDODUHDOL]DFLyQGHODFXUDFLyQ  
2 3URSRUFLRQDFRPRGLGDG\SULYDFLGDGDOSDFLHQWHGXUDQWHODUHDOL]DFLyQGHODFXUDFLyQ  
3 5HDOL]DODYDGRGHPDQRVFOtQLFR 35 87,5
4 8WLOL]DHOHPHQWRVGHSURWHFFLyQSHUVRQDOQHFHVDULRVSDUDHOSURFHGLPLHQWRgafas, tapa bocas, guantes limpios. 40 100,0
5 5HDOL]DSRVWXUDGHJXDQWHVFRQWpFQLFDHVWpULO 38 
6 6ROLFLWDD\XGDSDUDUHDOL]DUHOSURFHGLPLHQWRVLORUHTXLHUH 40 100,0
7 5HDOL]DODFXUDFLyQXWLOL]DQGRHVWULFWDWpFQLFDDVpSWLFDHQODPDQLSXODFLyQGHODKHULGD\XVRGHLQVWUXPHQWDO 34 85,0
8 $O WHUPLQDU OD FXUDFLyQ FXEUH OD KHULGD VL FRUUHVSRQGH R OH EULQGDLQIRUPDFLyQDOSDFLHQWHDFHUFDGHSURWHFFLyQ\FXLGDGR 34 85,0
 'HVHFKDHOPDWHULDOGHFXUDFLyQHQODIRUPD\HOVLWLRFRUUHVSRQGLHQWH 35 87,5
10 2UJDQL]D \ OLPSLD FRPSOHWDPHQWH VX iUHD GH WUDEDMR DQWHV GXUDQWH \GHVSXpVGHHIHFWXDUHOSURFHGLPLHQWR  
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7DEOD&RQGXFWDWpFQLFDGHFXUDFLyQ
 Técnica de curación Lograron competencia 
1 3UHSDUDHTXLSRFRPSOHWRHLQVXPRVSDUDODUHDOL]DFLyQGHODFXUDFLyQ  
2 6DOXGD\VHSUHVHQWDDOSDFLHQWH 31 77,0
3 8WLOL]DPHGLGDVSDUDHOFRQWUROGHOGRORURGLVPLQXFLyQGHDQVLHGDGVLHOFDVRVLPXODGRORUH¿HUH 33 82,5
4 ([SOLFDDOXVXDULRHOSURFHGLPLHQWR\VXVEHQH¿FLRVSDUDVXUHFXSHUDFLyQ 35 87,5
5 /HYDQWDORVDSyVLWRV\REVHUYDHOOHFKRGHORVPLVPRV  
6 5HDOL]D OLPSLH]D GH OD KHULGD XWLOL]DQGR VROXFLyQ VDOLQD QRUPDO SDUD HOODYDGRVHJ~QVXFODVL¿FDFLyQ 40 100,0
7 8WLOL]D ORV HOHPHQWRV GH FXUDFLyQ SLQ]DV FDPSRV LOXPLQDFLyQFRUUHVSRQGLHQWHVDOWLSRGHKHULGD\DODIDVHGHFLFDWUL]DFLyQUHVSHFWLYD 34 85,0
8
5HDOL]D FRQWURO GH H[XGDGR SDUD IDFLOLWDU OD FLFDWUL]DFLyQ GH OD KHULGD
6HJ~QODFODVL¿FDFLyQXWLOL]DFRDG\XYDQWHVHMHPSORJDVDDSyVLWRVJHO
\FUHPDVHWF
36 
 &RORFDDSyVLWRVHFXQGDULRRYHQGDMHVLORUHTXLHUH  
10 5HDOL]DUHJLVWURGHFXUDFLyQHQODKLVWRULDFOtQLFDGHOSDFLHQWH 34 85,0
Discusión de resultados
Se resalta el logro de competencias 
FRJQLWLYDV HQ OD YDORUDFLyQ \
FDUDFWHUL]DFLyQ GH KHULGDV (Q HVWH QLYHO
VH KDFH UHFRQRFLPLHQWR H LGHQWL¿FDFLyQ
GH OD LQIRUPDFLyQ EiVLFD FRQWHQLGRV
FRQFHSWRV \ SULQFLSLRV DFRUGH FRQ OR
que se espera de los estudiantes que 
SDUWLFLSDURQ HQ HVWH HMHUFLFLR TXLHQHV
HQIUHQWDQSRUSULPHUDYH]HQVXIRUPDFLyQ
SURIHVLRQDOODSURIXQGL]DFLyQHQHOWHPD
de las heridas. En un estudio realizado en 
HO%UDVLOVREUHFRQRFLPLHQWRV\SUiFWLFDV
GHHVWXGLDQWHVGHHQIHUPHUtDHQHOFXLGDGR
GHKHULGDVVHFRQVWDWyTXHHOGHORV
estudiantes no realiza de manera correcta 
OD YDORUDFLyQ GH OD KHULGD PLHQWUDV
TXH HQ HVWH HVWXGLR OD SURSRUFLyQ GH
DFLHUWRVIXHGHO
Las competencias de tipo interpersonal, 
FRPR IXHURQ HO VDOXGR DO SDFLHQWH \ OD
XWLOL]DFLyQ GH PHGLGDV GH FRQWURO GH
GRORURDQVLHGDGVLHOFDVR OR UH¿HUHDVt
como las indicaciones de cuidados al 
WHUPLQDUHOSURFHGLPLHQWRREWXYLHURQODV
menores proporciones de logro. Estas son 
capacidades que permiten crear un clima de 
DFHSWDFLyQ\FRQ¿DQ]DSDUDODUHDOL]DFLyQ
GHOSURFHGLPLHQWR\PDQWHQHUODVEXHQDV
UHODFLRQHVHQORVSURFHGLPLHQWRVVXFHVLYRV
\VHFRQVLGHUDQGHJUDQLPSRUWDQFLDHQHO
desempeño profesional. 
Si bien se trataba de un escenario 
simulado es fundamental enfatizar en 
HVWHDSUHQGL]DMHSXHV ODFRPSHWHQFLDHQ
HQIHUPHUtDLQFOX\HORVWUHVFRPSRQHQWHV
FRQRFLPLHQWRV KDELOLGDGHV \ DFWLWXGHV
LQWHUGHSHQGLHQWHV \ QHFHVDULDV SDUD
el logro de las metas de cuidado.  Los 
resultados obtenidos en este estudio son 
coherentes con los hallazgos del estudio 
GH&DOGHUyQ  GRQGH HQFRQWUy TXH OD
FRPXQLFDFLyQLQWHUSHUVRQDOHVXQDGHODV
PHQRV GHVDUUROODGDV \ VHxDOD HQWUH RWURV
IDFWRUHVODLQH[SHULHQFLD\ODWLPLGH](V
SRVLEOHTXHHVWRVIDFWRUHVWDPELpQSXHGHQ
estar presentes en los estudiantes.  
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$OHYDOXDUXQDFRPSHWHQFLDGHHQIHUPHUtD
VHDQDOL]DODUHODFLyQHQWUHGRVHOHPHQWRV
FODYH(ORODSURIHVLRQDOHQIRUPDFLyQ
\ VXV DWULEXWRV \  /D VLWXDFLyQ GH
FXLGDGR R HO FRQWH[WR HQ TXH VH UHDOL]D
el desempeño profesional. Esto implica, 
FRPR H[SUHVDQ 5XWKHV \ .RZDO 
que la competencia no es un estado o 
XQFRQRFLPLHQWRTXHVH WLHQH\ WDPSRFR
el resultado de un entrenamiento sino 
que es el colocar en la práctica lo que se 
DSUHQGH HQ XQ GHWHUPLQDGR FRQWH[WR \
SDUDHVWHFDVR ODWpFQLFDDVpSWLFDHVXQR
de los principios fundamentales de la 
IRUPDFLyQ SURIHVLRQDO /RV HVWXGLDQWHV
ORJUDURQFRPSHWHQFLDVHQODDSOLFDFLyQGH
ODPD\RUtDGHODVPHGLGDVGHELRVHJXULGDG
GXUDQWH HO HMHUFLFLR VLPXODGR SHUR HV
QHFHVDULR HQIDWL]DU HQ OD XWLOL]DFLyQ GH
OD WpFQLFD DVpSWLFD WDQWR HQ OD OyJLFD GHO
desplazamiento de limpio a contaminado 
RYLFHYHUVDFRPRHQODPDQLSXODFLyQGH
ORVHOHPHQWRVGHFXUDFLyQ
2WUR DVSHFWR TXH UHTXLHUH UHIXHU]R
SHUPDQHQWH GXUDQWH OD IRUPDFLyQ
SURIHVLRQDOHVHOUHJLVWURGHODYDORUDFLyQ
\ GH OD FXUDFLyQ &RKHUHQWH FRQ OD
REVHUYDFLyQ UHDOL]DGD HQ HVWH HVFHQDULR
VLPXODGR,EDUUDHQFRQWUyTXHDXQTXHKDQ
DXPHQWDGR ORV UHJLVWURV GH HQIHUPHUtD
con el ánimo de proteger la práctica ante 
situaciones legales, no ha ocurrido lo 
PLVPR FRQ OD FDOLGDG GH OD LQIRUPDFLyQ
UHJLVWUDGD
&RPR OR H[SUHVDQ &DUUHxR HW DO El 
registro de la valoración de una herida 
HVODGRFXPHQWDFLyQHVFULWD\IRWRJUi¿FD
de su evolución y conlleva un proceso 
de observación, recolección de datos 
y evaluación  /D YLJLODQFLD GH ODV
heridas requiere un sistema de registro 
práctico, que permita garantizar la 
continuidad del cuidado, al tiempo que 
integra el proceso de enfHUPHUtD GHVGH
el mismo momento en que se produce la 
herida hasta el alta de los procedimientos 
GHFXUDFLyQ
Conclusiones
/RV HVFHQDULRV GH VLPXODFLyQ HQ
HQIHUPHUtD XWLOL]DQGR moulages 
GLVHxDGRV \ HODERUDGRV PDQXDOPHQWH 
SHUPLWHQ HO ORJUR GH FRPSHWHQFLDV \ OD
UHWURDOLPHQWDFLyQHQFXLGDGR de heridas. 
(Q OD FRQVWUXFFLyQ GH HVFHQDULRV GH
VLPXODFLyQ VH GHEH UHIRU]DU HO ORJUR GH
competencias interpersonales, de tal 
manera que se consideren espacios de 
IRUPDFLyQ LQWHJUDO GH ORV HVWXGLDQWHV
HQ VXV GLPHQVLRQHV DIHFWLYD FRJQLWLYD
\ SURFHGLPHQWDO HO VDEHU VHU HO VDEHU
FRQRFHU\HOVDEHUKDFHUGHEHQUHÀHMDUVH
claramente en cada una de las competencias 
alcanzadas.  
(Q ODV FRPSHWHQFLDV GH WLSR FRJQLWLYR
FRUUHVSRQGLHQWH DO ³VDEHU FRQRFHU´
FRPRFDUDFWHUL]DFLyQGHODVKHULGDV\GHO
SURFHVR GH FLFDWUL]DFLyQ VH REWXYLHURQ
PD\RUHV SURSRUFLRQHV GH ORJURV OR FXDO
VH FRQVLGHUD OR HVSHUDGR HQ HO QLYHO GH
IRUPDFLyQGHORVHVWXGLDQWHV
(QHOSURFHVRGHDSUHQGL]DMHSDUDHOORJUR
de competencias de tipo conductual o 
FRPSRUWDPHQWDOVHUHTXLHUHXQDUHODFLyQ
PiV IUHFXHQWH H LQWHQVD FRQ HO REMHWR
de conocimiento, pues debe lograrse la 
DSURSLDFLyQ \ H[WHULRUL]DFLyQ GHO VDEHU
TXH FRPSURPHWHQ OD PRWLYDFLyQ \ OD
YROXQWDGGHDSUHQGHU(QHVWHVHQWLGRODV
SUiFWLFDVVREUHPHGLGDVGHELRVHJXULGDG\
WpFQLFDGHFXUDFLyQDPHULWDQXQDUHODFLyQ
PiV DIHFWLYD \PD\RU H[SRVLFLyQ GH ORV
HVWXGLDQWHVDORVHVFHQDULRVGHVLPXODFLyQ
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